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ABSTRACT
For solving hyperbolic systems with stiff sources or relaxation terms, time stepping methods
should combine favorable monotonicity properties for shocks and steep solution gradients with
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